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Thursday, October 16 
Kennesaw State University 
Wind Ensemble 
8:00 pm Stillwell Theater 
 
Sunday, October 19 
Atlanta Community Symphony Orchestra 
3:00 pm Stillwell Theater 
 
Monday, October 20 
Atlanta Percussion Trio 
8:00 pm Stillwell Theater 
 
Tuesday, October 21 
Kennesaw State University 
Choral Ensembles 
8:00 pm Marietta First United 
Methodist Church 
 
American Song Festival 
November 4-7 
Tuesday, November 4 
100 Years of Ragtime 
8:00 pm Music Building Recital Hall 
 
Thursday, November 6 
Teresa Hopkin, soprano 
8:00 pm Music Building Recital Hall 
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Theme From Sesame Street  Joe Raposo, Jon Stone, Bruce Hart 
 
Splanky Neal Hefti 
 
April In Paris Vernon Duke 
 
Stick With It Mark Taylor 
 
Trumpet Case Full O' Blues John Berry 
 
Tequila  Chuck Rio 
 
I Wanna Be Like You Richard Sherman, Robert Sherman 
 
 
* * * INTERMISSION * * * 
 
 
Mambo Caliente Arturo Sandoval 
 
Soul Bossa Nova Quincy Jones 
 
Desafinado Antonio Carlos Jobim 
 
Ran Kan Kan Tito Puente 
 
Sidewinder Lee Morgan 
 
Closely Dancing Arturo Sandoval 
 
Children Of Sanchez Chuck Mangione 
 







Johnee Donyes, alto 
Andrea Strommen, tenor 
Joel Rainey, tenor 
Taylor Hall, tenor 





















William Ashworth, piano 
Justin Owen-Head, bass 
Jeff Wilkinson, drums 
Bob Khun, congas 
